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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis tentang 
Hak Narapidana Wanita Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 
A Wirogunan Yogyakarta, yang tidak sesuai dengan peraturan yang 
berlaku atau belum optimal pemberian haknya, yaitu : 
a. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksaan Hak Warga 
Binaan Pemasyarakatan, yaitu pemberian makanan tambahan di 
lembaga pemasyarakatan yang masih berupa kuantitas belum 
kualitas yang diperlukan narapidana wanita menyusui. 
b. Berdasarkan Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu lembaga 
pemasyarakatan baru memberikan waktu untuk narapidana wanita 
menyusui, namun belum memberikan fasilitas khusus atau tempat  
atau sel khusus bagi narapidana wanita untuk menyusui bayinya. 
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, 
pemberian hak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan 
Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu lembaga pemasyarakatan telah 
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memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana wanita menyusui 
dengan baik. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap hak narapidana wanita 
menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, 
diberikan saran : 
1. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 
seharusnya direvisi untuk mengatur secara lebih jelas mengenai jenis-
jenis makanan tambahan yang dibutuhkan oleh narapidana wanita 
menyusui. 
2. Bagi lembaga pemasyarakatan untuk memberikan fasilitas tempat bagi 
narapidana wanita menyusui, dan tempat bayi untuk tidur di sel 
berbeda dengan narapidana-narapidana lain, agar kesehatan dan 
perkembangan ibu dan bayi terjamin, tanpa adanya resiko tertular oleh 
penyakit narapidana-narapidana di satu sel. 
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